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Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kecamatan Manyar telah menyediakan 
bantuan dana hibah yang diberikan setiap setahun sekali untuk membantu TPQ 
yang membutuhkan sarana dan prasarana yang yang memadai.Terdapat beberapa 
kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan dana tersebut, misalnya 
kepemilikan surat izin operasional, kepemilikan rekening bank yang masih aktif, 
status gedung, jumlah santri, dan jumlah guru,menerima bantuan dari sumber lain, 
dan hanya TPQ yang memenuhi kriteria-kriteria saja yang berhak 
mendapatkannya. Dengan banyaknya jumlah TPQ yang mengajukan bantuan dana 
serta indikator kriteria yang banyak juga, maka perlu dibangun sebuah sistem 
pendukung keputusan untuk mengatasi jumlah data yang besar, karena seleksi 
yang dilakukan berdasarkan informasi dari warga sekitar masih dianggap kurang 
optimal untuk menentukan beberapa TPQ yang di anggap berhak menerima 
bantuan dana hibah, sehingga selama ini bantuan dana hibah di TPQ kecamatan 
Manyar ini masih belum teralokasikan dengan baik. Salah satu metode yang dapat 
digunakan untuk Sistem Pendukung Keputusan adalah dengan menggunakan 
Multiple Attribute Decission Making dengan metode Simple Additive Weighting. 
dengan alat bantu menggunakan bahasa Pemrograman php dan untuk sistem 
databasenya menggunakan Sqlyog Enterprise.  
 
Kata Kunci:  Sistem pendukung keputusan,  Multiple attibute decission making, 
Simple Additive Weighting. 
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Office of Technical Implementation Unit (UPTD) Manyar district has provided 
grants given each year to help the TPQ that require facilities that are 
memadai.Terdapat several criteria must be met to obtain such funding, such as 
ownership of the operational license, ownership bank accounts are still active, the 
status of the building, the number of students, and teachers, receive assistance 
from other sources, and only the TPQ that meet these criteria are eligible. With 
the large number of TPQ the proposed funding criteria and indicators that a lot 
too, it is necessary to build a decision support system to cope with large amounts 
of data, because the selection is done based on information from local residents 
are still considered less than optimal for determining some of the TPQ that is 
considered eligible receive grants, so long as it grants the district Manyar TPQ is 
still not well teralokasikn. One method that can be used for Decision Support 
System is to use the Multiple Attribute Decission Making a Simple Additive 
weighting methods. with the tool using php programming language and database 
system for use SQLyog Enterprise. SAW method is one of the simplest methods 
of decision making.  
 
Keywords: Decision support system, Fuzzy Multiple Attribute Decision Making, 
Simple Additive Weighting. 
Supervisor : Soffiana Agustin, S. Kom., M. Kom 
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